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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЧЕСТУХИНА
Исполнилось 70 лет старейшему сотруднику ФНЦ трансплантологии 
и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, заслуженно-
му врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Честухину Василию 
Васильевичу.
После окончания лечебного факультета 1-го ММИ им. И.М. Сеченова 
в 1963 году Василий Васильевич Честухин как человек, серьезно увлечен-
ный спортом (мастер спорта по спортивной гимнастике), идет работать в 
Государственный ордена Ленина институт физической культуры. В тече-
ние пяти лет он является спортивным врачом, работает со сборными ко-
мандами СССР. В 1968 году Василий Васильевич решает, по его собствен-
ному выражению, «стать настоящим врачом» и переходит на должность врача хирургической клиники в 
Научный центр хирургии, а в декабре 1969-го – в организованный тогда НИИ трансплантации органов и 
тканей в качестве врача кабинета зондирования. В 1976 году В.В. Честухин становится руководителем от-
деления диагностики и рентгенохирургических методов лечения. Здесь проявляется научная целеустрем-
ленность и исследовательский талант Василия Васильевича. Стремление глубоко познать суть явления по-
зволило ему организовать и успешно выполнить большой объем новаторских исследований гемодинамики 
и метаболизма человека с помощью длительной имплантации катетеров в различные отделы сосудистой 
системы здорового человека. Честухиным В.В. и руководимым им коллективом проведено фундаменталь-
ное изучение взаимосвязи функции и кровоснабжения сердца у здоровых людей и больных с сердечной па-
тологией. В результате этих работ были получены уникальные научные результаты, нашедшие применение 
в решении проблемы адаптации организма человека к условиям космического полета и заложены осно-
вы патофизиологической оценки результатов реваскуляризации миокарда при осложненных формах ИБС.
Диссертация доктора медицинских наук Честухина В.В. «Оценка функционального резерва сердца при 
аневризме левого желудочка в комплексе показаний к ортотопической трансплантации сердца» была при-
знана ВАК лучшей диссертационной работой 1994 года.
Василий Васильевич Честухин одним из первых в нашей стране применил эндоваскулярные методы в 
лечебных целях. С середины 90-х годов он со своим коллективом успешно развивает интервенционную 
кардиологию. Василий Васильевич Честухин является основателем научной школы, заложившей фунда-
мент понимания механизмов адаптации сердца человека к широкому спектру патологических факторов. 
Под его руководством защищено более десяти кандидатских и докторских диссертаций, опубликовано бо-
лее 300 научных работ, зарегистрировано три патента. Честухин В.В. – лауреат премии Правительства РФ 
за разработку и внедрение в клиническую практику пересадки сердца, награжден Почетной грамотой Пра-
вительства РФ в 2009 году.
Ученики Василия Васильевича Честухина сегодня руководят отделениями эндоваскулярной диагности-
ки и лечения в нескольких л ечебных учреждениях России. Среди специалистов и пациентов он заслужен-
но является признанным авторитетом в вопросах коронарной ангиопластики у особо тяжелой категории 
больных с выраженной миокардиальной недостаточностью, сопутствующей патологией и распространен-
ным атеросклерозом.
Василий Васильевич – добрый, отзывчивый человек, любящий жизнь во всех ее проявлениях, заботли-
вый руководитель, надежный друг.
Редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» во главе с главным редак-
тором членом-корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Владимиро-
вичем Готье и коллектив ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шума-
кова сердечно поздравляют В.В. Честухина с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и профессиональ-
ных успехов.
